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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Inggris
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01055089 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
: 4A
















Kuliah perdana team teaching ASP  30 HJ. SRI ASTUTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Kontrak Perkuliahan selama 4 kali pertemuan supervisi 
dan konsep supervisi
 28 HJ. SRI ASTUTI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Panduan Kerja Kepala Sekolah Dimasa Pandemi Covid 19 
dan mempelajari Instrumen Supervisi
 28 HJ. SRI ASTUTI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Video Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam 
Pembelajaran Daring selama Pandemi Covid 19
 25 HJ. SRI ASTUTI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Supervisi tenaga pendidik (tu, laporan, kepala perpus) 
beserta instrumennya dan Clossing session materi 
supervisi
 30 HJ. SRI ASTUTI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Karakteristik Kepemimpinan  22 HJ. SRI ASTUTI
 7 Selasa
25 Mei 2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 8 Selasa
8 Jun  2021
Kepemimpinan #3  30 HJ. SRI ASTUTI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Inggris
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01055089 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
: 4A















11 Jun  2021
Kepempinan #4  30 HJ. SRI ASTUTI
 10 Selasa
15 Jun  2021
Gusti lecturer mata kuliah administrasi dan supervisi 
pendidikan
 30 HJ. SRI ASTUTI
 11 Selasa
22 Jun  2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 12 Selasa
29 Jun  2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 13 Selasa
6 Jul 2021
Profil Kepala Sekolah dr Aspek Gender  30 HJ. SRI ASTUTI
 14 Selasa
13 Jul 2021
BA: Admisnitrasi Sarana Prasarana dan Keuangan  30 HJ. SRI ASTUTI
 15 Kamis
15 Jul 2021
 30 HJ. SRI ASTUTI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01055089 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701055019 BAGAS EFFENDI WIBOWO 14  93X
 2 1701055035 NORMA YOLANDA 13  87X X
 3 1701055037 ANNISA ICHA IRVIANA 15  100
 4 1701055044 DILLAH RESTU AMANAH 15  100
 5 1701055075 RISMAYANTI 13  87X X
 6 1701055095 FIDYA HAYYA SUPRIATNA 15  100
 7 1701055119 NUR AULIA ROSA 15  100
 8 1701055127 GENO BAGAS PRAYOGA 14  93X
 9 1801055034 YULIA INGGAR SARI 15  100
 10 1901055006 ARYO PRAYOGO 13  87X X
 11 1901055018 FARIDATUL HILMIYAH 14  93X
 12 1901055020 TIARA  KUSUMA DEWI 15  100
 13 1901055027 INKA DWIYANTI 14  93X
 14 1901055033 SHABRINA JULIANDINI 15  100
 15 1901055037 NADIYAH TRI HASTUTI 15  100
 16 1901055043 FADHILAH AMELIA PUTRI 14  93X
 17 1901055050 ANDINI AMALIA ILYAS 15  100
 18 1901055051 MILA ADINDA 15  100
 19 1901055052 ALIFIA SAVIRA 15  100
 20 1901055085 ERLINDA TRI KUSUMAWATI 15  100
 21 1901055090 LAELA DIAN PERMANI 15  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01055089 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901055118 CHADELA VINDRIYANTI PUTRI 15  100
 23 1901055120 RISKA DEWI HERAWATI 15  100
 24 1901055124 ANDHINI KUSUMA ARUM 15  100
 25 1901055126 SULIS LIANI 14  93X
 26 1901055135 FATIMAH SUHAILA ARSALIA 14  93X
 27 1901055136 SAFIRA SEPTI DIANA 14  93X
 28 1901055143 HANA NURSYIFA FADHILAH 15  100
 29 2001059001 AULIA AMALINA PUTRI 15  100
 30 2001059004 FAISAL RAHMAN 12  80X X X

















Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701055019 BAGAS EFFENDI WIBOWO  82 75  80 95 A 80.75
 2 1701055035 NORMA YOLANDA  80 75  78 75 B 77.45
 3 1701055037 ANNISA ICHA IRVIANA  80 85  78 75 B 79.95
 4 1701055044 DILLAH RESTU AMANAH  85 75  90 80 A 84.00
 5 1701055075 RISMAYANTI  82 75  80 80 B 79.25
 6 1701055095 FIDYA HAYYA SUPRIATNA  82 75  80 80 B 79.25
 7 1701055119 NUR AULIA ROSA  80 75  62 75 B 71.05
 8 1701055127 GENO BAGAS PRAYOGA  82 75  80 80 B 79.25
 9 1801055034 YULIA INGGAR SARI  84 75  86 75 A 81.65
 10 1901055006 ARYO PRAYOGO  0 75  0 60 E 24.75
 11 1901055018 FARIDATUL HILMIYAH  83 80  80 75 A 80.25
 12 1901055020 TIARA  KUSUMA DEWI  85 88  90 80 A 87.25
 13 1901055027 INKA DWIYANTI  85 88  90 80 A 87.25
 14 1901055033 SHABRINA JULIANDINI  83 85  90 85 A 86.50
 15 1901055037 NADIYAH TRI HASTUTI  83 85  90 85 A 86.50
 16 1901055043 FADHILAH AMELIA PUTRI  0 80  90 75 C 63.50
 17 1901055050 ANDINI AMALIA ILYAS  83 85  90 90 A 87.00
 18 1901055051 MILA ADINDA  85 80  92 85 A 86.55
 19 1901055052 ALIFIA SAVIRA  85 85  90 85 A 87.00
 20 1901055085 ERLINDA TRI KUSUMAWATI  83 80  90 80 A 84.75
 21 1901055090 LAELA DIAN PERMANI  82 80  84 80 A 82.10
 22 1901055118 CHADELA VINDRIYANTI PUTRI  85 88  92 80 A 88.05
 23 1901055120 RISKA DEWI HERAWATI  85 88  90 85 A 87.75
 24 1901055124 ANDHINI KUSUMA ARUM  85 88  92 80 A 88.05
 25 1901055126 SULIS LIANI  83 88  88 75 A 85.45
 26 1901055135 FATIMAH SUHAILA ARSALIA  85 85  92 85 A 87.80

















Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1901055143 HANA NURSYIFA FADHILAH  81 75  80 80 B 79.00
 29 2001059001 AULIA AMALINA PUTRI  83 75  92 80 A 84.30
 30 2001059004 FAISAL RAHMAN  0 0  0 0 E 0.00
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
